



3.1 Jenis Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan 
eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sairin (1995 :1), jenis 
penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang 
menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan 
secara mendalam mengenai penelitian. Penelitian deskriptif pada dasarnya 
adalah suatu cara atau metode untuk membuat pencandraan sistematis, 
faktual, akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah 
penelitian (Suryabrata, 1983:19). 
Penelitian deskriptif  dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat 
sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau 
untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain 
dalam mesyarakat atau organisasi tertentu (Koentjaraningrat, 1997: 29). 
Sedangkan penelitian eksplanatif bermaksud tidak hanya sekedar memberi 
gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian 
yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya fokus perhatian 
yang ingin dijelaskan tersebut dengan gejala sosial yang lain, serta mengapa 
hubungannya seperti itu (Malo, 1986: 38). 
 
3.2 Unit Amatan Dan Unit Analisis 
Sebelum pengumpulan data dilakukan maka terlebih dahulu perlu 
ditetapkan unit pengamatan dan unit analisa. Satuan amatan adalah suatu 
yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka 
menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 
2004:178). Adapun satuan amatan dalam penelitian ini adalah Komunitas 
Musik Strangle Over Head Crew. Satuan analisis dalam penelitan ini adalah 
Strategi Komunikasi Komunitas Musik Underground Strangle Over Head 
Crew Di Salatiga Dalam Mempertahankan Solidaritas Kelompok. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data Yang Dilakukan Oleh Peneliti 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana data 
diperoleh sehingga dapat dianalisis supaya tujuan dari penelitian dapat 
dicapai, dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahap penelitian 
yang melibatkan beberapa anggota komunitas Strangle Over Head Crew serta 
subyek lain yang mendukung informasi tentang komunitas Strangle Over 
Head Crew itu sendiri untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat serta 
sesuai dengan tujuan penelitian. oleh sebab itu diperlukan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
 
3.3.1 Interview 
Adalah metode pengumpulan data dengan wawancara langsung antara 
interviewer dengan dengan responden tanpa daftar pertanyaan. Wawancara 
yang penulis lakukan bersifat  terikat, artinya bahwa penulis telah 
menentukan daftar pertanyaan yang menjadi acuan bagi penulis untuk 
menggali informasi dari narasumber. 
3.3.2 Observasi 
Penulis juga terlibat langsung dalam beberapa kegiatan komunitas 
Strangle Over Head Crew dalam rangka mencari informasi secara lebih 
lengkap misalnya mengikuti acara konser musik yang di adakan Strangle 
Over Head Crew. 
3.3.3 Studi Pustaka 
Pengumpulan data dengan mempelajari dan mencatat dari buku buku, 
majalah dan berbagai penerbit lainya yang berhubungan dengan penelitian 




3.4 Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah 
pengumpulan data. Analisis dilakukan agar peneliti segera menyusun untuk 
melengkapinya selanjutnya diharapkan dari analisis awal diperoleh 
kesimpulan sementara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan 
melalui tiga tahap (Sugiyono, 2006:276-284): 
1. Tahap Reduksi Data 
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya 
dari setiap data yang diperoleh dilapangan. Pada tahap ini peneliti 
melakukan reduksi data dengan memilih mana data yang penting, 
membuat kategori dan memilah data yang tidak penting. Reduksi data 
akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti 
utuk melakukan pengumpulan data selanjutnya untuk memperlengkapi 
data yang dicari. 
2. Tahap Penyajian Data 
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcahart. Lebih lanjut Miles 
and Huberman dalam (Sugiyono, 2006: 280) menyatakan bahwa paling 
sering penyajian data dalam kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang 
bersifat naratif. Data display dapat juga berupa grafik, matrik, network 
(jejaring kerja), dan chart. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
Pada tahap akhir ini penulis melakukan penarikan kesimpulan atas dasar 
pembahasan dan analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari lapangan. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 
yang dirumuskan pada bab pertama, tetapi mungkin juga tidak, karena 
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ada yang bersifat sementara 
dan berkembang dilapangan. Kesimpulan juga dapat berupa temuan baru. 
Kesimpulan ini dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti 
menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 
hipotesis atau teori. 
 
 
